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∗
[ ] IPA
[ť, ć] [ő]
1
IPA [c, é, ñ, ç, J, j, L] [ê]
[C, ý]
TB
[C, ý] [tC, dý] IPA
[ő] [ç, J, cç, éJ, ñ]
IPA
IPA
IPA IPA
IPA
(2009:135)
IPA TB
IPA
∗
2
TB
2.1
TB
1
c, é
tC, dý cç, éj
C, ý ç
ő
L
[ť, ć]
TB [J, ñ]
2.2
[ť, ć] [C, ý]
[c, é] 2
Chamdo [ch, c, é] 2002:75
[ťh, ť, ć] 1958:48
[ch, c, é]
Lhasa (1983:4)
c, ch ť, ťh [ch, c]
(2002:7) Tournadre & Sangda Dorje (2003:387-388) [kjh, kj]
2003:xii
[kj] [ť] /ť/
[tC, dý] [ťC, ćý] 3
[C, ý]
[C, ý]
[ťC, ćý]
1 éJ éj
2 (1958:1, 3) Lhasa /ť/ [c]
[ť] [c]
3 (2003:xii)
[ť, ć]
[c, é]
[t, d] [tj, dj] 4 [tC, dý] [cç, éj]
[ť, ć] [c, é]
[ő] [ñ]
ť, ć c, é
tC, dý cç, éJ
C, ý ç, J
ő ñ
5
TB
/
6
3
IPA
(2005)
7
4 [c, é] [k, g] [kj, gj]
5 Canepari (1999)
IPA canIPA Canepari
(1999:556-557) [ť, ć] [ú, ã]
apico-palatale prepalatale
[t¸, d¸] Canepari (1999:551) prepalatale postalveo-dorsali
6
(2009)
[ť]
2009:135
7
¯ ´ ` ˆ
3.1 [ť, ć] [c, é]
/ťh, ť, ć/ /ch, c, é/ Lamdo
Lamdo
Sems-kyi-nyila 8
Lamdo
´ťa
¯
hca
[ť] [c]
[ť] [tj] [c] [kj]
[ť] / [t] [c] / [k]
¯
hťı˜
¯thiP
¯
hce re:
`
hke rA˜P
¯
Hć@ wa ¯˚ñch@ wa
¯
htC@ wa *cç
Lamdo 9
10 Lamdo
[ť, ć] [c, é]
3.2 [ő] [ñ]
Lamdo /ő/ /ñ/
¯őõ
¯ño: pa
Lamdo
[ő] [ñ]
8 Suzuki (2009:17)
9 cf. (2009)
10
Nagskerag nDappa
Askyirong
Lamdo
sPomtserag 11 sPomtserag
sDerong-nJol sPomtserag
sPomtserag [tCh, tC, dý] [ch, c, é]
12 [kjh, kj, gj]
¯
htCa
´ca
/
´ődýe:
¯ñé0:
sPomtserag Lamdo
/mb/ /mb/
13
sPomtserag
[ődý] [ñé]
[ő;] [ñ;] 14
/´őe:/ /¯ñ0:/
/ő/ /ñ/
/ Lamdo
/ő/ /ñ/
´
őćOP [´őćOP, ´őćOP, ´őćOP, ´ő;OP]
¯
ñée: [¯ñée:, ¯ñée:, ¯ñée:, ¯ñ;e:]
11 sPomtserag (2009)
sPomtserag/Shogsum
12 (1993:302)
13 (2007:10)
(2009:141) /mb/ /mb/ /mb/ /mb/
14 /ődý/ /ñé/
Lamdo sPomtserag
15
16 Lamdo sPomtserag
[ő]
[ő] [ñ]
4
IPA
[ť, ć, ő]
[ť, ć, ő] IPA IPA
IPA Canepari
(1999) (2009) IPA
•
• [ť, ć, ő] [c, é, ñ]
• [ť, ć, ő] [c, é, ñ] IPA [C, ý] [ç, J]
[ť, ć, ő] IPA [C, ý]
IPA [ť, ć, ő] IPA
15 tC c
16 (2009:141)
(2005) 69 1–23
—— (2009) [sPomtserag]
219–258
(2003)
Canepari, Luciano (1999) Manuale di Pronuncia Italiana, seconda edizione, Zanichelli
Suzuki, Hiroyuki (2009) Introduction to the method of the Tibetan linguistic geography — a case study in
the Ethnic Corridor of West Sichuan —, in : Yasuhiko Nagano (ed.) Linguistic Substratum in Tibet
— New Perspective towards Historical Methodology (No. 16102001) Report Vol.3, 15–34, National
Museum of Ethnology
Tournadre, Nicolas & Sangda Dorje [gSang-bdag rDo-rje] (2003) Manuel de tibétain standard : langue et
civilisation, Langues & Mondes — L’Asiathèque
(1958)
(1983)
[sKal-bzang ’Gyur-med] [sKal-bzang dByangs-can] (2002)
(1993) — 297–309
—— (2009) —
(2007) 1–13
—— (2009) 123–150
[ ]
• 16-20 (S)
16102001
• 19-21
• 21 (A)
21251007
Lamdo
[skal-bzang sGrol-ma] [Tshe-ring
Phun-tshogs] sPomtserang/Shogsum [sKal-bzang
Chos-sgron]
